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本報告は，平成 21 年度にものつくり大学が行った主な対外教育活動をまとめた． 








参加人数 5 名，学生 TA2 名 
開催日時 2009/8/1，8/2 




























トピックス 平成 21 年度卒研発表会で報告． 
 
名称 おもしろものつくり教室（シルバー鋳造教室） 
対象 18 歳以上の女性 










トピックス 平成 21 年度卒研発表会で報告． 
  





















































対象 高校 3 年生 












参加人数 5 名（岩槻商業生徒），引率：天野孝志 教諭，学生 TA5 名（松本研究室卒研生） 
開催日時 2009/7/29，7/30，9/5 
会場 ものつくり大学および岩槻商業高校 
責任者 ものつくり大学製造技能工芸学科 准教授 松本宏行 
内容 
岩槻商業の 3 年生生徒が作成した人形のアイデア案を元にして，本学の学生（4 年生）が 2 次元








名称 木質構造・材料実験  
対象 熊谷高等技術専門校 
参加人数 教員 1 名，生徒 18 名，学生 TA1 名 
開催日時 2010/3/8 
会場 ものつくり大学 ティンバー実習場 
責任者 ものつくり大学 建設技能工芸学科 准教授 小野 泰 
備考 高大連携(地域交流学習) 
内容 
 平成 19 年度より，地域交流学習の一環として，熊谷高等技術専門校の生徒を対象に，年に 1,2
回，木質構造・材料の構造実験を実施している． 今回は，柱－土台の仕口の引張試験 5 体，横架





トピックス 大学 HP のもっくん日記（2010 年 3 月）に関係記事掲載 
 
名称 コンクリートによるものづくり講座  
対象 小学生 
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名称 行田市立泉小学校木工教室 
対象 小学校 4 年生 












対象 小学校 5-6 年生 
参加人数 約 30 名，学生 TA:10 名 













対象 中学校 3 年生 











トピックス 2010.2.20 埼玉新聞掲載 
 
名称 小学校出前ものづくり教室  
対象 小学生 
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名称 マンガンカーレース  
対象 小学生 













トピックス 吹上駅コンコースポスター，大学 HP 掲載． 
 
 
